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J E F A T U R A DEL E S T A D O 
LEY de 8 de mayo de 1939 sobre 1 a organización y Servicios de la M arina Mercante y Pesca Marítima. 
La Ley de doce de .enero de mil novecientos treinta y dos, que disolvió la Escala de Tiei 
r ra del C u e r p o Genera l de la A r m a d a y forzó a sus componentes a ret irarse o a ingresar en el 
Cue rpo Genera l de Servicios Mar í t imos de la M a r i n a Civil, tuvo un origen in sp i r ado en acusá-< 
do matiz político, por lo que procede revisarla, r e p a r a n d o la injusticia citada. 
El personal procedente de la Escala de T ie r ra , se incorporó al Alzamiento , y, ocupando 
puestos destacados tanto en tierra como a f lo te , colaboró con el mayor entusiasmo y acierto a 
la reconquis ta de España , por lo que insp i rándose en análogo criterio que el recogido por d 
Decreto-Ley de ocho de eneró de mil novecientos treinta y siete ( B O L E T I N O F I C I A L núme-
ro ochenta y t res) sobre los re t i rados ext raordinar ios , y ten iendo en cuenta que aquel personal 
fué fo rzado a cesar en su servicio activo de carácter militar, procede incorporar lo a la Escala 
de Servicios Complementar ios del C u e r p o G e n e r a l de la A r m a d a , creada recientemente, y que, 
en cierto modo , equivale a la Escala de T ie r ra disuel ta , pero o to rgando al Conse jo Superior de 
la A r m a d a la facul tad de proponer la re incorporación definitiva a la Escala de M a r , en casos 
m u y señalados, a los que para ello estuviesen e n condiciones. . 
P o r . o t r a parte, el art ículo tercero del D e c r e t o de la Vicepresidencia de tres de mayo de 
mil novecientos treinta y ocho, prevé el e s tud io de las fu tu ras organizaciones• que han de cons-
ti tuirse para regir los impor tantes servicios reí ac ionados con nues t ra M a r i n a Mercan te y de 
Fesca, no debiendo olvidar que para garantizar que tan des tacádos factores de nuestra econo-
mía, l igados, además, ínt imamente a los p rob lemas de la. defensa nacional, adquieran el des-
arrollo que corresponde a l a . r e levan te s i tuación marít ima de España, ha de utilizar en las ci-
t adas organizaciones el personal que reúna por especialización y selección, la mayor apt i tud y ex-^  
periencia, sin olvidar, previa la selección debida, al que dependía de la. ext inguida DirecciÓrt Ge-
neral de la Mar ina Mercante . 
Procede, por tanto, que para estudiar la f u t u r a organización de, este personal se cree una 
Junta que proponga las soluciones más adecuadas , y desarrolle el Decre to de la Vicepresiden-
cia de tres d e mayo de mil novecientos treinta y ocho, a fin de que, l legada ya Ja hora de la vic-
toria definitiva, pueda ponerse en marcha esta n u e v a organización, cont r ibuyendo en su itiipor-
tante esfera a la ráp ida reconstrucción de Españs , -
En su vir tud, 
r> I S P O.N G o : 
"Artículo pr imero.—El personal proce:den te de la Escala de Tier ra del Cue rpo General de 
la Armada que en v i r tud de la Ley de doce d e enero de mil novecientos treinta y dos fué obli-
gado a pasar a situación de retirado, ingresará, si lo solicita, en el Servicio activo. El personal 
de la misma procedencia que por la ci tada Ley f u é forzado a pasar al C u e r p o Genera l de Servi-
cios Marí t imos ingresará en activo. U n o s y o t ros , al pasar al servicio activo en la Armada , que-
darán en la escala de servicios complementar ios del Cue rpo Genera l de la Armada , ' prévia la 
depuración que pudiera estimar pert inente el C o n s e j o Superior de la A r m a d a en Ío que res-
pecta a sus antecedentes y a su actuación en relación con el Glor ioso Movimien to Nacional, y 
hasta tanto se decida lo pert inente sobre la organización fu tura del personal de los Organismos 
que han de regir la Mar ina Mercante y Pesca M a r í t i m a . 
El personal a que se refiere el pá r ra fo anter ior pasará a la citada escala c o m p l e m e n t a r i a 
con la categoría que le corresponda, según acue rdo de la J u n t a a que alude el artículo cuar ' ;o 
y en analogía con la dispuesto sobre el par t icular en el Decreto-Ley de ocho de enero ele mií 
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novecientos treinta y siete para los reingresados en el servicio activo, aunque conservará el suel-
do actual si fuese superior al que habrá de disfrutar una vez reingresado, a no ser que la di-
ferencia estuviese determinada por títulos, nombramiento o ascensos obtenidos sin las formali-
dades de Concurso u oposición que prescribía 1 a Ley que se modifica. 
Se exceptúa del reingreso a que se refie re el párrafo primero del presente artículo al 
personal que hubiese cumplido, al promulgarse esta Ley, la edad reglamentaria para el retiro en 
la Escala complementaria del Cuerpo General de la Armada, aunque el Gobierno pueda seguir 
utilizando sus servicios en las condiciones que se dfterminen. 
Articulo segundo.—En casos muy señalados, y cuando así lo aconsejen los supremos in-
tereses del Servicio, el Consejo Superior de la Armada podrá proponer él ingreso en la Escala 
de Mar a los Jefes y Oficiales iricorporados al S ervicio activo en virtud del artículo anterior. 
, Artículo tercero.—Queda disuelto el Cuerpo General de Servicios Marítimos. 
El personal perteneciente a .dicho Cuerpo no comprendido en d articulo primero, previa 
la depuración a que se refiere el citado artículo y que efectuará la Junta a que se alude en el 
artículo cuarto, continuará prestando sus servicios en los Organismos Centrales relacionados 
[•con la Marina Mercante y Pesca Marítima y Comandancias o Ayudantías de Marina, hasta tan-
to, no se decida, la futura organización en relación con los Organismos citados y conservando 
e! sueldo y emolumentos que disfrute en la actualidad. 
Articulo cuarto.—Dependiente de la Vicepresidencia del Gobierno, se constituirá una 
Junt?. integrada por igual número de representantes designados por los Ministerios de Defensa 
Nacional y de Industria y Comercio, que estará encargada de proponer: 
a ) . La organización del personal-de todas clases que ha de prestar sus servicios en los 
Organisnios Centrales rectores de la Marina Me rcante y la P^sca Marítima, así como en las Co-
mandancias y Ayudantías dé Marina, especificando la forma en que han de crearse, nutrirse y 
desarroilársc los diversos Cuerpos y Servicias -jue han de constituir dicha organización, y tenien-
do en cuenta que por lo que se refiere al Organismo que haya de reemplazar al extinguido Cuer-
po Generaí de Servicios Marítimos, sus escalafones serán nutridos en lo sucesivo "por personal 
procedente del Cuerpo General de la Armada y en la parte que se determine por el que proceda de 
la Reserva Naval. Tanto para"dicho Organismo como para los demás que formaban parte de la 
extin,^uida Dirección General de la Marina Mercante, cualquiera que sea la forma de organiza-
ción que se proponga, ha de preverse la utilización liasta su extinción y según se determine, del 
personal depurado procedente de la extinguida Dirección General de refetencia, siempre que 
hubiese ingresado en la misma con las formalidades.y requisitos legales. 
b) El desarrollo por medio de las disposiciones convenientes del Decreto de la Vicepre-
sidencia del Gobierno del tres de mayo de mil novecientos treinta y ocho ( B O L E T I N O F I C I A L 
número quinientos sesenta y dos), en relación con los artículos tercerOi cuarto y qumto del 
mismo. 
c) La resolución dé las incidencias y de los. casos especiales que pudieran presentarse 
¿1 ejecutar lo dispuesto en ios artículos primero y tercero de esta Ley. 
Articulo quinto.—For la Vicepresidencia del Gobierno y por los Ministerios de Defensa 
Nacional y de Industria y Comercio, se dictarán las oportunas disposiciones para el cumpli-
'nienlo de esta Ley, quedando derogadas las que se opongan a lo preceptuado en la misma. 
Dada en B'urgos, a ocho de mayo de mil novecientos treinta y nueve.—Año de la Victoria. 
. F R A N C I S C O F R A N C O 
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G O B I E R N O DE LA N A C I O N 
M I N I 5 T E R I O D E / J U S -
T I C I A 
ORDENES de 11 de mayo de 1939 
admitiendo al servicio, sin san-
ción, a los Agentes judiciales de 
Barcelona que se citan. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con I" formulada per el 
Juez instructor, en las diligencias 
practicadas a tenor del artículo 10 
de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, referentes a don Félix Ra-
mírez Díaz, Agente judicial ads-
crito al Juzgado núm. 2 de Bar-
celona, y resultando suficiente-
mente aclarados y favorables al 
interesado los hechos objete de 
dicha información, este Ministerio 
ha resuelto admitir al servicio ac-
tivo, sin sanción alguna. 
Lo que comunico a V. L para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. L muchos 
anos. 
Vitoria, 11 de mayo de 1939 — 
Ano de ¡a Victoria. 
TOAÍAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
IJmo Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 11 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
juez instructor, en las diligencias 
practicadas a tenor del artículo 10 
de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, referentes a don Federico 
bahuquillo García, Agente judi-
cial adscrito a la Audiencia de 
Barcelona, y resultando suficien-
temente aclarados y favorables al 
interesado los hechos obieto de 
dicha información, este Ministe-
n o ha resuelto admitirle al ser-
vicio activo, sin imposición de 
sanción alguna. 
Lo que comi'nico a V. L aára 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio NacionaLde Justicia, de 
acuerdo con la formulada poi el 
Juez instructor^ en las diligencias 
practicadas a tenor del artículo 10 
de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, referentes a don FélÍK Frió 
Gaudencio, Agente judicial ads-
crito al Juzgado número 4 de Bar-
celona, y resultando suficiente-
mente aclarados y favorables al 
interesado los hechos objeto de 
dicha información, este Ministe-
rio ha resuelto admitirle al servi-
cio activo sin sanción alguna. 
Lo que cotnunico a V. L para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 11 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad, con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio-Nacional de Justicia, de 
acuerdo con S, formulada por el 
Juez instructor, en las diligencias 
practicadas a tenor del artículo 10 
de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, referentes a don Mariano 
Casado Hernández, Agente judi-
cial adscrito al Juzgado núm 16 
de Barcelona, y resultando sufi-
cientemente aclarados y favora-
bles al interesado los hechos ob-
ieto de dicha información, este 
Ministerio ha resuelto admitirle al 
servicio activo sin sanción alguna. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos ccnsi-
guientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 11 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
cional de Justicia. 
ORDENES de II de mayo de 1919 
admitiendo al servicio, sin san-
ción a los Secretarios judiciales 
que sé mencionan. 
limo. Sr,: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada poi el 
Juez instructor en las diligencias 
practicadas a tenor del artículo 10 
de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, referentes a don Isidro Mar-
Cer Picola, Secretario judicial de 
Vendrell, y resultando suficiente-
mente aclarados y favorables al 
interesado los hechos objeto de 
dicha información, este Ministe-
rio ha resuelto admitirle al ser-
vicio activo sin sanción alguna. 
Lo que comunico a V. L para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
años. 
Vitoria, 11 de mayo de 1939.-; 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nación 
nal de Justicia. 
Ilmo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el' 
Juez instructor en las diligencias 
practicadas a tenor del artículo 10 
de la Ley de 10 de febrero ul-
timo, referentes a don José Mi-
quel Massuet, Secretario judicial 
de Tremp (Lérida) y resultando 
suficientemente aclarados y favo-
rables al interesado los hechos 
objeto de dicha i n f o r m a c i ó n , este 
Ministerio ha resuelto admitirle al 
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servicio actfvo sin sanción al-
guna. . 
Lo que comunico a V. 1. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
^"vitoria, 11 de mayo de 1939 — 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
' Jlmo. Sr. Tefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez instructor en las diligencias 
practicadas a tenor del articulo 10 
de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, referente a don Adolfo Bur-
jalés y Sola, Secretario judicial en 
situación de excedencia volunta-
ria y resultando suficientemente 
aclarados y favorables al intere-
sado los hechos objeto de dicha 
información, este Ministerio ha 
resuelto admitirle al servicio ac-
tivo sin sanción alguna. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimie'nto y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 11 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAá . DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura- del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez instructor en las diligencias 
practicadas a tenor del artículo 10 
de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, referentes a don Fernando 
Muñoz Marti, Secretario judicial 
de Chiva (Valencia), y resultan-
do suficientemente aclarados y 
favorables al interesado los he-
chos objeto de dicha información, 
«te Ministerio ha resuelto admi-
une al servicio activo sin sanción 
alguna. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos consi-
Suientes. 
D ios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 11 de mayo de 1939.— 
Año de la " ic ter ia . 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por-el 
Juez instructor en las diligencias 
practicadas a tenor del articulo 10 
de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, referentes a don Luis Facal 
Muñiz, Secretario judicial de Fal-
set (Tarragona), y resultando su-
ficientemente aclarados y favora-
bles al interesado los hechos ob-
. jeto de dicha información, este 
Ministerio ha resuelto admitirle 
sin sanción al ejercicio de los de-
rechos que ccmo funcionario pue-
dan corresponderle. 
- Lo que comunico a V. 1. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria, 11 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMUTOUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Tefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
O R D E N de 11 de mayo de 1939 
admitiendo al servicio, sin san-
ción, a D. José Huidobro Váz-
quez, Oficial administrativo de 
la Fiscalía de la Audiencia de 
Madrid. , . 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de, esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Tusticia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Tuez instructor en las diligencias 
practicadas a tenor del articulo 10 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo, referentes a don Tosé Huido-
bro Vázquez, Oficial primero de 
la Secretaria de la Fiscalía de la 
Audiencia de Madrid, y resultan-
do suficientemente aclarados y fa-
vorables al interesado los hechos 
objeto de dicha información, este 
Ministerio ha resuelto admitirle 
al servicio activo sin sanción al-
guna. 
Lo que comunico a V. L para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 11 de mayo de 1939.— 
Año de !a Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Tefe dei Servicio Nacio-
nal de Tusticia. 
O R D E N de 11 de mayo de 1939 
admitiendo, sin sanción, al ejer-
cicio de sus derechos como fun-
cionario a D. José de Asprer To-
rras, Oficial de Secretaría de h 
Audiencia de Barcelona. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Tefatura del 
Servicio Nacional de Tusticia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Tuez instructor en las diligencias 
practicadas a tenor del articulo 
10 de la Ley de 10 4e febrero úl-
timo, referentes a don Tosé de As-
prer Torras, Oficial de la Secre-
taría de Gobierno de la Audien-
cia de Barcelona, y resultando 
suficientemente aclarados y favo-
rables al interesado los hechos 
objeto de dicha información, este 
Ministerio ha resuelto admitirle 
sin sanción al ejercicio de los de-
rechos que como funcionario pue-
dan corresponderle. 
Lo que comunico a V. L para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 11 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Tefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
O R D E N de J i de mayo de 1939 
admitiendo, sin sanción, al ejer-
cicio de sus derechos como .Í4S-
piranté al Cuerpo de Secretarios 
, judiciales, a D. José Antonio Ri-
cote Riofrio, 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Tusticia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Tuez instructor en las diligencias 
practicadas a tenor del axtículo 
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10 de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, referentes a don José x\nto-
nio Ricote Riofrio, aspirante al 
, Cuerpo de Secretarios judiciales, 
y resultando suficientemente acla-
rados y" favorables al interesado 
ios hechos objeto de dicha infor-
mación, este Ministerio ha resuel-
lo admitirle sin sanción, a los de-
fechos que como aspirante pue-
dan corresponderle. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. 1. muchos 
- años. 
Vitoria, 11 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
O R D E N de 11 de mayo de 1939 
admitiendo al servicio, sin san-
ción, a D. Ramón Domenech 
Gabaldá, Oficial de Sala de la 
'Audiencia de Barcelona. 
< 
• limo. Sr.- De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez instructor en las diligencias 
practicadas a tenor del artículo 10 
de la Ley de 10 de febrero últi-
mo, referentes a don Ramón Do-
menech Gabaldá, Oficial de Sala 
de la Audiencia de Barcelona, y 
resultando suficientemente aclara-
dos y favorables al interesado-Ios 
hechos objeto de dicha informa-
ción, este Ministerio ha resuelto 
admitirle al servicio activo sin 
sanción alguna. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 11 de mayo de 1939.— 
Año de la Vietoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO' 
limo. Sr. Tefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
ORDEN- de 11 de mayo de 1939 
admitiendo al servicio, sin san-
ción, a D. Carlos Testar Vila, 
Médico forense. 
limo. Sr.: De conformidad-con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez instructor, en las diligencias 
practicadas a tenor dei articulo 10 
de la Ley de 10 de febrero, últi-
mo, referentes a don Carlos Tes-
tor Vila, Médico forense del Juz-
gado número 16, de Barcelona, y 
resultando suficientemente aclara-
dos y favorables al interesado los 
hechos objeto de dicha informa-
ción, este Ministerio ha resucito 
admitirle al servicio activo s in 
sanción alguna. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectps consi-
guientes. 
Dios guarde a V; I. muchos 
años. -
Vitoria, 11 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ ' 
AREVALO 
Ihno. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
O R D E N E S de 11 de mayo de 1939 
admitiendo, sin sanción, al ejer-
cicio de sus derechos como 'un-
cionarios a los Porteros que se 
indican, 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa,Jefatura d r j 
Servicio Nacional de Justicia, de 
acuerdo con la formulada por el 
Juez instructor en las diligencias 
practicadas ^ tenor del artículo 10 
de la Ley de 10 de febrero úl-
timo, referentes a don Pedro Lá-
zaro Lagunas, Portero segundo 
del Cuerpo de Porteros de los 
Ministerios Civiles, y resultando 
suficientemente aclarados y favo-
rables al interesado los hechos 
objeto de dicha información, este 
Ministerio ha resuelto admitirle 
sin sanción ¿1 ejercicio de los de-
rechos que como funcionario pue-
dan corresponderle. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 11 de mayo de 1939.-, 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nado-
nal de Justicia. 
limo. Sr.: De conformidad con 
la propuesta de esa Jefatura del 
Servicio Nacional de Justicia, de 
• acuerdo con la formulada por el 
Juez instructor en las diligencias' 
practicadas a tenor del articulo 10 
-de la Ley de 10 de febrero últi-
mo, referentes a don Julio Fer-
nández Peña, Portero tercero del 
Cuerpo de Porteros de los Minis-
terios Civiles, y resultando sufi-
cientemente aclarados y favora-
bles al interesado los hechos ob-
je to-de dicha información, éste 
Ministerio ha resuelto admitirle 
sin sanción al ejercicio de los de-
rechos que como funcionario pue-
dan corresponderle. 
Ló que comunico a V, I. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I, muchos 
años. 
Vitoria. 11 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
M I N I S T E R I O D E DE-
F E N S A N A C I O N A L 
E j é r e i t o 
Ascensos 
O R D E N de 11 de mayo de '939 
ascendiendo al empleo inm-^dia-
to al Comandante de Estado 
Mayor D. Miguel Martin Na-
ranjo. 
Se asciende al empleo inmedií^ 
to; en propuesta extraordinaria 
por antigüedad con la de 19 de 
marzo de 1939, al Comandante de 
Estrído Mayor don Migue) Martin . 
Naranjo, quedando colocado en- -
tre los- de su empleo a continua-
ción de don Luis Zanón Aldalu:-
Burgos, 11 de mayo de 1939.-
Año de la Victoria. . „ . 
DAVILA. 
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Medalla de Sufrimienios por la 
Patria 
ORDEN de 29 de abril de 1939 
concediendo la Medalla de Su-
frimienios por la Patria al Te-
niente Coronel, habilitado, don 
José María Nestares Cuéllar y 
otros Jefes y Oficiales. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de julio de 1921 
fC L. núm. 273) y Decreto de 26 
ae enero de 1937 (BOLETIN 
¡OFÍCIAL núm. 99), se concede la 
Meialla de Sufrimientos por la 
Pafcia a los Jefes y Oficiales del 
Ejé: -'to, Institutos armados y Mi-
licia de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O , N . S. que 
a continuación se relacionan: 
Comandante de Infantería, ha-
bilitado para Teniente Coronel, 
'de la 32 División,- don José Ma-
ría Nestares Cuéllar, herido gra-
ve el día 25 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión dé 
1.012,50 pesetas, correspondiente a 
'45 días de curación, y la indem-
nización de 2.700 pesetas. 
Comandante de Caballería, ha-
bilitado para Teniente Coronel, 
de la División número 74, don 
Luis Durango Pardini, herido 
grave el dia primero de septiem-
bre de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 2.655 pesetas, correspon-
diente a 118 días de curación, y 
la indemnización de 5.400 pese-
tas. 
Comandante de Infantería, del 
Regimiento Gerona núm. 18, don 
Rodolfo Estdla Bellido, herido 
menos grave el dia 3 de enero 
de 1938^ Sin pensión, po r renun-
cia expresa del interesado en be-
neficio del Tesoro. 
Comandante de Infantería, del 
Regimiento Zamora núm. 29, don 
Santiago Roviralta Matallana, he-
rido grave el día 24 de julio de 
1 <rcÍ7 percibir la pensión de 
J-5J7,50.pesetas, correspondiente 
a 71 días de curación, y la in-
«emnización de 5.400 pesetas. 
- Capitán de Ijifantería, habili-
tado para Comandante^ del Ter-
co de Requetés de Santiago nú-
mero 8, don Vicente Aparicio de 
^oto, herido menos grave el día 
f de mayo de 193S. Debe per-
cibir ¡a pensión de 885 pesetas, 
correspondiente a 59 días de cu-
'^ acion.^  
^-apitán de Infantería, habilita-
do para Comandante, del Grupo 
Regulares de Tetuán núm. l . don 
Cipriano Cardeñosa Matheu, he-
rido grave el dia 25 de septiem-
bre de 1938. Debe percibir la 
pensión de 3.030 pesetas, corres-
pondiente a 202 días de curación, 
y la indemnización de 4.500 pe-
setas. 
Capitán de Infantería, habili-
tado para Comandante, del Regi-
miento Argel núm. 27, don Sal-
vador Bada Vasallo, herido gra-
ve el día 10 de noviembre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
15 pesetas diarias, desde la fecha 
en quie fué herido hasta el día 
en que sea dado de alta, no pu-
dieiido disfrutarla más de dos 
años, y la indemnizacióii de 4.500 
pesetas. 
Capitán de Infantería, del Re-
gimiento San Quintín número 25, 
don Francisco Ausín Robles, he-
rido grave el día 29 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de_ 
1.035 pesetas, correspondiente- a 
69 días de curación, y la indem-
nización de 4."500 pesetas. 
Capitán de Infantería, de la 
Primera Bandera de F. T. y 
de las J. O. N. S. de Valencia, 
don Fernando Etayo Montón, he-
rido menos grave el día 19 de 
diciembre de 1936. Debe percibir 
la pensión de 570 pesetas, corres-
pondiente a 38 días de curación. 
Capitán dé Infantería, del Ba-
tallón Caz-adores de Ceriñola nú-
mero 6, don Joaquín Miranda 
Carderera, herido menos grave el 
día 24 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 495 pesetas, 
correspondiente a 33 días de cu-
ración. 
Capitán de Infantería, del. Re-
gimiento Burgos número 31, don 
Baldomeiro Riobo Mestril, herido 
menos grave el día 16 de sep-
tiembre de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1.650 pesetas, corres-
pondiente a 110 días de curación, 
y la indemnización de 375 pese-' 
tas. -
Capitán de Infantería, del Gru-
po Regulares de Ceuta 'númeró 3, 
don Manuel Rey Brosca, herido 
menos grave el día 23 de julio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
885 pesetas, correspondiente a 59 
días de,curación. 
Capitán de Infantería, del Ba-
tallón Cazadores de San Fernan-
do número 1, don Jíisé Urb ina 
García, herido menos grave el" 
día primero de marzo de 1938. 
Deb'e percibir la pensión de 840 
pesetas, correspondiente a 56 días 
de curación. 
Capitán de la Agrupación de 
Artillería de Ceuta, don L u i s 
Igksias Miguez, herido menos 
grave el dia 27 de diciembre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
525 pesetas", correspondiente a 35 
días de curación. 
Capitán de la Guardia Civil, 
de la Comandancia de Cáceres, 
don Rafael Durán Machuca, he-
rido grave el día 31 de julio de 
1936. Debe percibir la pensión de 
4.650 pesetas, correspondiente a 
310 días de curación, y la indem-
nización de 4.500 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Gru-
po Regulares de Ceuta "número 3, 
don Dionisio Pérez Calvo, heri-
do menos grave, siendo Tenien-
te, el dia 18 de agosto de 1936. 
Debe percibir la pensión de 525 
pesetas, correspondieYite a 35 días 
de curación. 
Capitán de Infantería, del Re-
gimiento Zamora número 29, don 
Hipólito Otero Valderrama, he-
rido grave, siendo Teniente, el 
día 8 de a.gosto de'1936. "Debe 
percibir la pensión de 2.970 pe-
setas, correspondiente a 190 días 
de curación, y la indemnización 
de 3.000 pesetas. 
Capitán de Infantería, del Re-
gimiento San Marcial número 22, 
don José Luis-Elúa Mendiguren, 
herido menos grave, siendo Te-
niente, el día 17 de junio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 690. 
pesetas, correspondiente a 46 días 
de "curación. 
Capitán de Complemento de 
Infantería, del Regimiento Zamo-
ra número 29, don Enrique Ra-
mos Fernández, herido g r a v e , 
siendo Teniente, el dia 27 de abril 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 15 pesetas diarias, desde la fe-
cha en que fué herido hasta el 
día en que sea dado de alta, no 
pudiendo disfrutarla más de dos 
años, y la indemnización de 2.000 
pesetas. 
Capitán de Complemenito de 
Artillería, del Regimiento Ligero 
número 10, don Joaquín Escude-
r e Gironza, herido grave, siendo 
Teniente, el día 7 de enere de 
1937. Debe percibir la pensión, de 
1.020 pesetas, correspondiente a 
fe--
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68 días de curación, y la indem-
nización de 2,000 pesetas. 
Teniente de Infanteria, habili-
tado para Capitán, del Regimien-
to Tenerife núm. 38, don José Es-
pún Domínguez, herido grave el 
día 12 de octubre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 2.730 pe-
setas, correspondiente a 182 días, 
de curación, y la indemnización 
de 3.000 pesetas. 
Teniente de Infantería, habili-
tado para Capitán, del Regimien-
to Palma núm. 36, don Mariano 
Mari Roig, herido menos grave 
el día 31 de enero de 1939. Debe 
percibir la pensión de 570 pese-
tas, correspondiente a 38 días de 
curación. 
Teniente de Complemento de 
Infantería,, habilitado para Capi-
tán, del Regimiento Castilla nú-
mero 3, don Ricardo Pardo Pinto, 
hendo grave el día 22 de septiem-
bre de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 1.620 pesetas, correspon-
diente a 108 días de curz.ción, y 
la indemnización de 3.000 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Batallón -de Cazadores 
Las Navas núm. 2, don Manuel 
Aldea Burriel, herido grave el 
día 5 de septiembre de 1938. De-
be percibir la pensión de 15 pese-
tas diarias, desde la fecha en que 
fué herido hasta el día en que sea 
dado de alta, no pudiendo dis-
frutarla más de dos años, y la 
indemnización de 3.000 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Gerona nú-
mero 18, don Mauro Blanco Pas-
cual, herido menos grave el día 
29 de diciembre de 1937. Debe 
percibir la pensión de 5.160 pese-
tas, correspondiente a 344 días de 
curación, y la indemnización de 
250 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Zamora nú-
mero 29, don Adol fo Carazo Car-
nicero, herido grave el día 12 de 
octubre de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, 
desde la fecha en que fué herido 
hasta el día en que sea dado de 
aJta, n o pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnización 
de 2.000 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
íería, del Regimiento Oviedo nú-
iiero 8, don José Clavero Núñez, 
laerido menos grave el día 21 de 
,igosto 'de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1.755 pesetas, corres-
pondiente a 117 días de curación, 
y la indemnización de 250 pese-
tas. j , n 
Teniente de Infantería, del Re-
gimiento Zamora número 29, don 
José Fernández Carea, herido me-
nos grave el día 23 de junio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
885 pesetas, correspondiente a 59 
días de curación. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Cádiz nú-
mero 33, don Angel García Ca-
rretero, herido grave el día 2 de 
septiembre de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 1.500 pesetas, 
correspondiente a 100 días de cu-
ración, y la indemnización de 
2.000 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Zaragoza nú-
mero 30, don Luis Grandío Seijas, 
herido grave el día 27 de julio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1.365 pesetas, correspondiente a 
91 días de curación, y la indem-
nización de 2.000 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Grupo Regulares de Al-
hucemas número 5, don Rafael 
Montalvo Salamanca, herido gra-
ve el día 19 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 3.210 
pesetas, correspondiente a 214 
días de curación, y la indemniza-
ción de 2.000 pesetas. 
Teniente de Complemento de 
Infantería, del Regimiento San 
Quintín número 25, don Tomás-
Mendigutia Andrada-Vandeiwil-
de, herido grave el día 29 de sep-
tiembre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 3.090 pesetas, corres-
pondiente a 206 días de curación, 
y la indemnización de 2.000 pe-
setas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Mérida nú-
mero 35, don José Manuel Mar-
.tín Barrio, herido grave el día 12 
de noviembre de 1938. .Debe per-
cibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasía, el día en que sea 
dado de alt^, no pudiendo dis-
frutarla más de dos años, y la 
indemnización de 2.000 pesetas. 
Teniente de Infantería, del Re-
gimiento Cádiz número 33, don 
José Pérez Ruiz, herido grave el 
día 21 de septiembre de 1938. 
Debe percibir la pensión de 15 
pesetas diarias, desde la fecha en 
que fué herido hasta el día en 
que sea dado de alta, no pudien-
do disfrutarla más de dos años, 
y la indemnización de 3.000 pese-
tas. 
' Teniente de Infantería, del Re-
gimiento Burgos número 31, don 
Teófilo Pérez Alonso, herido 
grave el día 19 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 15 
pesetas diarias, desde la fecha en 
que fué herido hasta el día en 
que sea dado de alta, no pudien-
do disfrutarla más de dos años, 
y la indemnización de 3.000. pe-
setas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Zaragoza 
número 30, don Ramón Scikona 
González, herido grave el dia 27 
de junio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 735 pesetas, coi res-
pondiente a 49 días de curación, 
y la indemnización de 1.200 pe-
setas. 
Teniente provisional de Arti-
llería, del Parque de Artillería de 
la Sexta Región Militar don José 
Bercebal Minguijón, herido me-
nos grave el día primero de sep-
tiembre de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1.725 pesetas, corres-
pondiente a 115 días de curación, 
y la indemnización de 250 pesetas. 
Teniente Médico de Sanidad 
Militar, de los Servicios Sanita-
rios de la Sexta Región, don José 
Diego Rosel, herido menos gra-
ve el día 21 de febrero de 1937. 
Debe percibir la pensión de 855 
pesetas, correspondiente a 57 días 
de curación. 
Teniente de Complemento ho-
norario de Ferrocarriles, don Ju-
lio Piensos Costa, herido menos 
grave el día 15 de agosto de 1936. 
Debe percibir la pensión de 690 
pesetas, correspondiente a 46 días 
de curación. 
Teniente de Complemento de 
Ingenieros, del Tercio de Reque-
tés El Alcázar, don Bernardo de 
Salazar y García-Villamil, herido 
grave el día 13 de noviembre d^ 
1938. Debe percibir la pensión de 
1.035 pesetas, correspondiente a 
69 días de curación, y la indem-.. 
nización de 2.000 peestas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Zaragoza 
número 30, don Ar turo Arnáiz de 
Tejada, herido menos grave, sien-
do Alférez, el dia 29 de diciem-
bre de 1937. Debe percibir la pen-
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sión de 3.165 pesetas, correspon-
diente a 211 días de curación, y 
la indemnización de 200 pesetas. 
Teniente provisional- de Infan-
tería, del Grupo Regulares de Me-
lilla número 2, don Juan Ara-
nega Jacinto del Castillo, herido 
grave, siendo Alférez, el día 28 
de julio de 1937. Debe, percibir la 
pensión de 2.475 pesetas, corres-
pondiente a 165 días de curación, 
y^ la indemnización de 1.600 pe-
setas. 
Teniente, provisional de Infan-
tería, del Segundo Tercio de La 
Legión, don Luis Artigas Rivero, 
herido grave, siendo Alférez, el 
día 20 de septiembre de 1938. De-
be percibir la pensión de 1.425 
pesetas, correspondiente a 95 días 
de curación, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Vall/idclid 
número 20. don Rafael Bóveda 
Carrasco, herido grave, siendo 
Alférez, el día 25 dé marzo de 
1958. Debe percibir la pensión de 
15 pesetas diarias, desde la fecha 
en que fué herido hasta el día en 
que sea dado de alta, no pudien-
do disfrutarla más de dos años, 
V la indemnización de 1.600 pe-
setas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Grupo Regulares de Te-
tuán número 1, don Miguel Ca-
latrava Bermejo, herido grave, 
siendo Alférez, el día 19 de ju-
lio de 1938. Debe percibir la pen-
sión de 2.055 pesetas, correspon-
diente a 137 días de curación, y. 
" indemnización de 1.600 pese-
fas. 
leniente provisional d t Infan-
tena, del Regimiento San Quin-
lin número 25, don Vicente Do-
rado Victorio, herido menos gra-
ve, siendo Alférez, el día 22 de 
]unio de 1938. Debe percibir la 
pensión de 3.735 pesetas, corres-
pondiente a 249 días de cura-
ron. V la indemnización de 200 
pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
cia, del Tercio de Requetés de 
[•acar don Emiho Gutiérrez Itur-
de, herido grave, siendo Alfé-
S día 24 de septiembre de 
• percibir la pensión de 
dh/j®^^®®' correspondiente a 48 
íar A y la indemni-
a^cion de 1.200 pesetas. 
'^•"ente provisional dé Infan-
tería, del Regimiento América nú-
mero 23, don Félix Garbayo Rin-
cón, herido menos grave, siendo 
Alférez, el día 9 de septiembre 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 660 pesetas, correspondiente a 
44 días, de curación 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Cádiz nú-
mero 33, don José García Ríos, 
herido grave, siendo Alférez, el 
día 21 de septiembre de 1938. De-
be percibir la -pensión de 1.275 
pesetas, correspondiente » 85 días 
de curación, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Granada nú-
mero 6, don Enrique González 
García, herido grave, siendo Al-
férez, el dia 16 de junio de 1937. 
Debe percibir la pensión, de 
2.370 pesetas, correspondiente a 
158 días de curación, y la indem-
nización de 1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Grupo Regulares de 
Tetuán número 1, don Francisco 
Lluch Font, herido menos grave, 
siendo Alférez, el dia 19 de octu-
bre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 1.170 pesetas, corres-
pondiente ^ 78 días de curación, 
y la indemnización de 200 pese-
tas. 
Teniente provisional del Ter-
cio de Requetés de Nuestra Se-
ñora de Valvanera, don Marcelo 
Marco Ilincheta, herido ' grave, 
siendo Alférez, el día 29 de mayo 
de' 1938. Sin pensión, por renun-
cia expresa del interesado en be-' 
neficio del Tesoro. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento América nú-
mero 23, don Antonio Moreno 
Elósegui, herido grave, siendo Al-
férez, el día 19 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 810 
pesetas, correspondiente a 54 días 
de curación, y la indemnización 
de 1.200 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Segundo Regimiento de 
Flechas Negras don Enrique 
Martín Rodríguez, herido menos 
grave, siendo Alférez, el dia 20 
de marzo de 1938. Debe percibir 
la pensión de 525 pesetas, corres-
poildiente a 35 días de curación. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del. Regimiento Galicia nú-
mero 19, don Angel Oneca Re-
caí, herido grave, siendo Alférez, 
el día 24 de marzo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el día en que sea 
dado de alta, no pudiendo dis-
frutarla más de dos años, y la 
indemnización de 1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Bailén nú-
mero 24, don Gonzalo Ordín 
Nestares, herido grave, siendo Al-
férez, el día 29, de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 1.200 
pesetas, correspondiente a 80 días 
de curación, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento Zamora nú-
mero 29, don Justo Otero Otero, 
herido grave, siendo Alférez, el 
dia 31 de marzo de 1938. Debe 
' percibir la pensión de 2.070 pe-
setas, correspondiente a 138 días 
de curacióii, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, de la Milicia de F. E. T. y 
de las J. O. N. S. de SeviUa, don 
Joaquín Privado Márquez Her-
nández, herido grave, siendo Al-
férez, el día 31 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de 2.955 
pesetas, correspondiente a 197 
días de curación, y la indemniza-
ción de 1.600 pesetas. 
Teniente provisional de Infan-
tería, del Regimiento San Marcial 
número 22, don Manuel Regala-
do Romero, herido menos grave, 
siendo Alférez, el día 27 de agos-
to de 1938. Sin pensión, por re-
nuncia expresa del interesado en 
beneficio del Tesoro. 
Teniente provisional de Infan-
tería, de la Primera Bandera de 
F. E. T. y de las J. O. N . S. de 
Galicia, don Vicente Sendino 
García, heridg grave, siendo Al-
férez, el día 31 de agosto de 1938. 
Debe percibir la pensión de. 645 
pesetas, correspondiente a 43 días 
de curación, y la indemnización 
de 1.200 pesetas. 
Teniente Alumno de Infante-
ría, de la Primera Bandera de Fa-
lange Española Tradicionalista y 
de las J. O. N . S. de Cádiz, don 
Enrique Vera Fernández, herido 
grave, siendo Alférez, el día pri-
mero de abril de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 885 pesetas, 
correspondiente a 59 días de cu-
ración, y la indemnización de 
1.200 pesetas. 
rili 
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Teniente provisional de Infan-
fería, del Regimiento Mérida nú-
mero 35, don Amable Estévez 
Alonso, herido cuatro veces; la 
primera, siendo cabo, el día 23 
de agosto de 1936, calificada de 
leve; la segunda, siendo Sargen-
to, el día 29 de octubre de . 1936, 
calificada de grave; la tercera, 
siendo Alférez, el día 18 de sep-
tiembre de 1937, calificada de me-
nos grave; la tercera, siendo Al-
férez, el día 18 de septiembre de 
1937, calificada de menos grave, 
y la cuarta en su actual empleo,' 
el día 5 de mayo de 1938, califi-
cada de grave. Debe percibir, por 
la primera herida, la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, durante 
cinco aiíos,, a partir del primero 
'de septiembre de 1936; por la se-
gunda, la pensión de 17,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de no-
viembre de 1936; por la t ífcera, 
la pensión de 990 pesetas, corres-
pondiente a 66 días de curación, 
y la indemnización de 200 pese-
tas, y por la cuarta herida la pen-
sión de 1.530 pesetas, correspon-
diente a 102 días de curación, y 
la indemnización de 2.000 pese-
tas. 
Teniente provisional del Regi-
miento de Artillería Antiaérea, 
don Jerónimo Delgado y del Bao, 
herido grave, siendo falangista, el 
día 25 de. Julio de 1936. Sin pen-
sión, por renuncia expresa del in-
teresado en beneficio del Tesoro. 
Teniente Médico de la Milicia 
'de F. E. T. y de las J. O. N . S. 
de Toledo, don Mariano Sánchez 
Gómez, herido grave, siendo fa-
langista, el día 4 de septiembre 
de 1937. Sin pensión, por renun-
cia expresa del interesado en be-
neficio del Tesoro. 
Alférez provisional de Infan-
tería, del Regimiento La Victoria 
número 28, don Vicente Arago-
neses Sáez, herido grave el día 
17 de febrero de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 3.810 üesetas, 
correspondiente a 254 días de 
curación, y la indemnización de 
J.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infan-
tería. del Regimiento San Mar-
cial número 22, don Alfredo Avi-
la Barreira, herido grave el día 
29 de diciembre de 1937. Debe 
percibir Ja pensipn de. 825 pese-
tas. correspondiente a 55 días de' 
curación y la indemnización de 
1.200 pesetas. . 
Alférez provisional de Infan-
tería, del Segundo Tercio de La 
Legión, don Pablo Arredondo 
Diez de OñatCj herido -grave el 
día 10 de junio de 1938. D e b e 
percibir la pensión de 15 pesetas 
diarias, desde la fecha en que fué 
l ierido hasta ei día en que sea 
dado de alta, no pudiéndo dis-
frutarla más de dos, años, y la 
indemnización de 1.6Ó0 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento San Quint ín 
núm. 25, don Gilberto Alonso 
Calvar, herido grave el día 14 de 
abril de 1938. Debe percibir la 
pensión de 2.715 pesetas, corres-
pondiente a 181 días de curación, 
y la indemnización de 1.600 pe-
setas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Aragón nú-
mero 17, don Ramón Arbones 
Ande, herido menos grave el día 
23 de mayo de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 2.070 pesetas, 
correspondiente a 138 días de cu-
ración, y ia indemnización de 200 
pesetas. 
Alférez provisional de Infan-
tería, del Batallón de Trabajado-
res núm. 167, don Luis Blanco 
Osuna, herido grave el día 28 de 
marzo de 1938. Debe percibir 
la pensión de 1.620 pesetas, co-
rrespondiente a 108 días de cu-
ración, y la indemnización de pe-
setas 1.600. 
Alférez provisional de Infan-
tería, de la Milicia de FET y de 
las j O N S de Sevilla, don Carlos 
Bujella Gómez, herido grave el 
día 23 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pensión de. 15 pese-
tas diarias^ desde la fecha en que 
fué herido hasta el día . en que 
sea dado de alta, no pudiendo 
disfrutarla más de dos años, y la 
indemnización de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Zaragoza nú-
mero 30, don Hernando Calleja 
García, herido grave el día 25 de 
junio' de 1938. Debe percibir la 
pensión de 15 pesetas diarias, des-
de la fecha en que fué herido has-
ta el día cú que sea dado d e a-lta, 
no pudiendo disfrutarla más de 
dos años, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Mérida nú-
mero 35, don Rafael Casas Mar-
tínez, herido grave el día 22 de 
abril de 1938. Debe percibir la 
pensión de 3.075 pesetas, corres-
pondiente a 205 días de curación, 
y la indemnización de 1.600 pe-
setas. 
Alférez provisional de Infan-
tería, del Grupo de Regulares de 
Larache núm. 4, don Serafín Cas-
taño Martín, herido menos gra-
ve el día 11 de diciembre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 615 
pesetas, correspondiente a 41 días 
de curación. 
Alférez provisional de Infantc-
• ría, del Batallón Cazadores de 
San Fernando núm; 1, don Ceci-
lio Chivite Francés, herido gra-
ve el día 12 de octubre de 1937. 
Debe percibir la pensión de 4.125 
pesetas, correspondiente a 275 
días de curación, y la indemnica-
ción de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infan-
tería, del Grupo Regulares de 
Ceuta núm. 3, don Juan Díaz 
Guevara, her ido grave el día 5 
de febrero de 1938. Debe percibir 
la pensión de 2.325 pesetas, co-
rrespondiente a 155 días de cu-
ración, y la indemnización de 
1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infan-
tería, del -Regimiento de Carros 
de Combate núm. 2, don Eduar-
do Fernández Rodríguez, herido 
grave el día 18 de enero de 1958. 
Debe percibir la pensión de 5.625 
pesetas, correspondiente a 375 
días de curación, y la indemni-
zación de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infan-
tería, del Regimiento de Carros 
de Combate núm. 2, don Jesús 
Fojo Salgueiro, herido menos 
grave el día 13 de abril de 1938. 
Debe percibir la pensión de 1.260 
pesetas, correspondiente a 84 días 
de curación, y la indemnización 
de 200 pesetas. 
Alférez provisional de Infan-
tería, de la Quinta Bandera de 
FET y de las j O N S de Navarra, 
don Francisco Fernández Dia>, 
herido grave el día 27.de mar-
zo de 1938. Debe percibir la pen-. 
sión de 3.720 pesetas, correspon-
diente a 248 días de curación, > .! 
la indemnización-de 2.400 P^ se-
Á l f é r e z p r o v i s i o n a l de Infan-
t e r í a , de l R e g i m i e n t o América nu 
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mero 23. don José Gayoso Díaz, 
herido menos grave el dia 8 de 
enero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 1.200 pesetas, corres-
pondiente a 80 días de curación, 
y la indemnización de 200 pese-
tas. 
Alférez provisional de Infante-
ría, del Regimiento Toledo ni>-
mero 26, don Hortensio Gutié-
rrez Hernández, herido grave el 
día 28 de julio de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 15 pesetas dia-
rias, desde la fecha en que fué 
herido hasta el día en que sea 
dado de alta, no pudiendo dis-
frutarla más de dos años, y la 
indemnización de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infan-
tería, del Segundo Tercio de La 
Legión, don José González Ale-
gre Redondo, herido ^rave el día 
23 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 1.050 pe-
setas, correspondiente a 70 días 
de curación, y la indemnización 
de l.fjQO pesetas. 
Alférez provisional de Infante: 
rí,a del Regimiento Bailén núme-
ro 24, don Roberto González He-
rrero, herido menos grave el día 
12 de agosto de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 1.500 pesetas, 
correspondiente a 100 días de cu-
ración, y .la indemnización de 200 
pesetas. 
Alférez'provisional de Infan-
tería, del Regimiento Valladolid 
núm. 20, don Salustiano Gonzá-
lez Martínez, herido grave el día 
9 de octubre de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 2.430 pesetas, 
correspondiente a 162 días de cu-
ración, y la indemnización de pe-
setas 1.600. 
Alférez provisional de Infan-
U-ria, del Regimiento Zamora nú-
mero 29, don Casimiro Martín 
Kamos, herido grave el día 8 de 
noviembre de 1938. Debe perci-
bir la pensión ,de 15 pesetas dia-
desde la fecha en que fué 
^«ido hasta el día en que s&a da-
Jlo de alta, no pudiendo disfru-
«ría mas de dos años, • y la in-
aemnuación de 1.600 pesetas. 
.Alférez provisiónar de Infan-
J"'a; del Segundo Tercio de La 
don Enrique Mart ín 
'Monso, herido menos grave el 
J de septiembre de 1938. De-
percibir la pensión de 825 pe-
setas, correspondiente a 55 días 
de curación. 
Alférez provisional de Infan-
tería; del Regimiento Burgos nú-
mero 31, don José Antonio Mi-
randa Vigil, herido grave el día-
4 de julio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 15 pesetas diarias, 
desde la fecha en que fué herido 
hasta el día en qüe sea dado de 
alta, no pudiendo disfrutarla más 
de dos años, y la indemnización 
de 1.600 pesetas. -
Alférez provisional de Infante-
ria, del Regimiento San Quintín 
núm. 25, don Vicente Merino-Fer-
nández, herido grave el dia 11 de 
noviembre de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 870 pesetas, co-
rrespondiente a 58 días de cu-
ración, y la indeinnización de pe-
setas 1.200. 
Alférez provisional de Infan-
tería, del Batallón Cazadores.de 
Ceuta númT' 7, don- Juan Ribas 
de la Cueva, herido menos grave 
el día 19 de agosto de 1938. Debe 
percibir la pens'ión de 1.860 pe-
setas, correspondiente "a 124 días 
de curación, y la"indemnización 
de 200 pesetas. 
- Alférez provisional de Infan-
tería, de la Primera Bandera de 
FET y de las JONS de Cáceres, 
don José Rosa Ortiz, herido gra-
ve el día 17 de mayo de 1938. 
Debe percibir la pensión de 1.695 
pesetas, correspondiente a 113 
días de curación, y la indemniza-
ción de 1.600 pesetas. 
Alférez provisional de Infan-
tería, del Grupo Regulares de Te-
tuán núm. 1, don Jaime Rives 
Gómez, herido menos grave el 
día 30 de diciembre de 1938. De-
be percibir la pensión de 660 pe-
setas, correspondiente a 44 días 
de curación. 
Alférez provisional de Infan-
tería, del Segundo Regimiento de 
Flechas Negras, don Ramón Ra-
mos Mancera, herido grave el día 
20 de marzo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de . 945 pesetas, 
correspondiente a 63 días de cu-
ración, y la indemnización de pe-
setas .1,600. 
Alférez de Infantería, del Gru-
po Regulares de Larache núme-
ro 4, don Federico Serrano Bloy, 
herido grave el día 15 de marzo 
de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 1.710 pesetas, correspon-
diente a 114 días de curación, Y 
la indemnización de 1.600 pese-
tas. 
Alférez de Complemento de I n -
genieros, del Batallón de Zapa-
dores núm. 7, don Julián Lagu-
na Serrano,- herido grave el dia 
8 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 15 pese» 
tas diarias, desde la. fecha en que 
fué herido hasta el di.? en^que 
sea dado de alta, no pudiendo 
disfrutarla más de dos años, y 
la, indemnización de 2.400 pese-
tas. 
Alférez provisional de Inge-
nieros, del Batallón de Zapado-
res núm. 5, don José María Fon^ 
fría Gómez, herido menos grave 
el día 26 de junio de 1938. De-
be percibir la pensión de 750 pe-
setas, correspondiente a 50 días 
de curación. 
Alférez provisional de Mili-
cias, de la Cuarta Bandera de 
FET y de las J O N S de Navar ra , . 
don Pedro Ansuátegui Alday, he-
rido grave el día 6 de enero de 
1938. Debe percibir la pensión de 
1.035_ pesetas, correspondiente a 
69 días de curación, y la indem-
nización de 1,600 pesetas. 
Burgos, 29 de abril de 1939.--
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
Reingreso en la situación de 
actividad 
O R D E N de 11 de mayo de 1939. 
reingresando en la. situación de 
actividad al Teniente Coronel 
de Infantería, retirado, D. José 
Moren Aginar, otro Jefe y tres 
Oficiales. 
Se reintegra a la situación de z-c-
tividad, con arreglo a lo dispuesto 
en los Decretos-Leyes de 8 de ene-
ro de 1937 (B, O. núm. 85) y 11 
de abril de 1939 (B. O. núm. 103), 
colocándose en sus respectivas es-
calas, con los empleos y en los 
puestos que se indican, a los Je-
fes y Oficiales que figuran a con-
tinuación; 
Teniente Coronel don José Mo-
reu Aguiar, a Coronel, con anti-
güedad de 30 de diciembre de 
1955, a continua'ción de don Car-
los Montemayor Krauel, 
Comandante don Manuel Le-
ria» Baxter, a Coronel, con ídem 
de 20 de marzo. He I*}'?, a •tcu-íi-
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l iuación de don Julio Fernández 
'de los Ríos. 
Capitán don Pedro Chillida 
'Arámburu, a Comandante, con 
ídem de 19 de enero de 1935, a 
continuación de don Justo Jimé-
nez Ortoneda. 
Idem don Manuel "^ilia-longa 
Alomar, a Comandante, con 'dem 
de 30 de diciembre de 1935, a con-
tinuación de don Elias Gallegos 
Muro. 
Teniente don Juan González 
Cascado, a Ca<pitán, con ídem de 
30 de diciembre de 1935, a conti-
nuación de don José Zarazaga Ji* 
ménez. 
Burgos, 11 de mayo de 1939.— 
Añ'c de la Victoria. 
DAVILA. 
O R D E N de Í2 de mayo de 1939 
- reingresando en Ja situación de 
actividad al Suboficial de Infan-
tería, retirado, D. Francisco 
Aranguren Sanz y otros Sub-
oficiales y Sargentos. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a ló dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 83) y 11 de abril de 1939 (B. O. 
número 103), colocándose en sus 
respectivas escalas con ¡os empleos 
y en los puestos que se indican, a 
los Suboficiales y Sargentos de 
Inf&nteria que figuran a continua-
ción: 
Suboficial don Francisco Aran-
guren Sanz, con el empleo de Te-
niente ,y antigüedad de 8 de ene-
ro de 1937, a continuación de don 
Claudio de Diego Salamanca. 
Suboficiai don Ignacio López 
García, con el empleo de Teniente 
y antigüedad de 8 de enero de 
1937, a continuación de don Al-
fonso Barrera Gómez. 
Suboficial don Eduardo García 
Elorz, con el empleo de Teniente 
V antigüedad de 8 de enero de 
1937, a continuación de don Igna-
cio López García. 
• Suboficial don Gregorio Abalos 
García, con el empleo de Teniente 
y antigüedad de 8 de enero de 
1937, a continuación de D. Eduar-
do García Elorz, 
Suboficial don Joaquín Sotelo 
García, con el empleo de Teniente 
y antigüedad de 8 de enero de 
1937, a continuación de don Abra-
ham González Ma-rcos. 
Suboficial don Ramón López 
Valiño, con el-enípleo de Tenien-
te y antigüedad de 8 de enero de 
1937, a continuación de don Joa-
quín Sotelo García. 
Sargento don José María Fala-
gán Cid, con el empleo de Alfé-
rez y antigüedad de 8 de enero de 
1937, a continuación de don An-
tonio Oliva García. 
Sargento don José López Mo-
reno, con el empleo de Alférez y 
antigüedad de 8 de enero de 1937, 
a continua-ción de don José Maria 
Falagán Cid. 
Burgos, 12 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria. 
XDAVILA. 
M a r 1 n a 
Ascensos 
O R D E N de 10 de mayo de 1939 
ascendiendo al empleo inmedia-
to a los Jefes y Oficiales del 
• Cuerpo General que se citan. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, ascienden al empleo inme-
diato superior los Jefes y Oficia>les 
del Cuerpo General de la Arma-
da que se relacionan a continua-
ción: 
Capitanes de Fragata 
Don Carlos Regalado López, 
con antigüedad de 25-7-37 y a 
continuación dei Capitán de Na-
vio don Angel Suances Piñeiro. 
Don Francisco Bernal Macias, 
con antigüedad de 25-7-37 y a con-
tinuación del Ca*pitán de Navio 
don Carlos Regalado López. 
Don Rafael García Rodríguez, 
con antigüedad de 25-7-37 y a 
continuación del Capitán de Na-
vio don Luis Pinero Bonet-
Capitanes de Fragata <S. T.) 
Don Manuel Tejera Romero, 
con antigüedad de 25-7-37 y a 
continuación del Capitán de Na-
vio don Rafael Heras Ma>c Kar-
thy. 
Capitanes de Corbeta 
Don José L. Rivera y Egea, con 
antigüedad de 26-2-39 y a conti-
nuación del Capitán de Fragata 
don Pedro Fernández Martin. 
Tenientes de Navio 
Don Francisco J. Chereguini y 
Pardo, con antigüedad de 27-3-59 
y a' continuación del Capitán de 
Corbeta don Adolfo Baturone 
Colombo. 
Alféreces de Navio 
Don Alberto Cervera Balseyro, 
con antigüedad de 25-1-37 y a 
continuación del Teniente de Na-
vio don Pedro A. Cardona Rodrí-
guez. 
Don Manuel Castañeda Barca, 
con antigüe da-d de 25-1-37 y a con-
tinuación del Teniente de Navio 
don Federico Sánchez-Barcaizte-
gui. 
Don Mariano Lobo Andrade, 
con antigüedad de 25-1-37 y a con-
tinuación del Teniente de Navio 
don Luis Izquierdo Sancho. 
Don José R. Fernández Mesa y 
Hoces, con antigüedad de 25-7-37, 
y a coñtinuación del Teniente de • 
Navio don Manuel Beardo. Mor-
gado. 
Don Carlos Buhigas García, 
con antigüedad de 22-7-38 y a 
continuación del Teniente de Na-
vio don Juan Lazaga Azcárate, . 
debiendo cumplir las condiciones 
de embarco que le faltan en el 
nuevo empleo. 
Burgos, 10 de mayo de 1939.—' 
Añc de la Victoria. 
DAVILA. 
Habilitaciones 
O R D E N de 10 de mayo de 1939. 
habilitando de empleo inmedia-
to al Capitán de Fragata don 
Daniel Salgado. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se habilita para el desempfno 
del empleo inmediato superior 
al Capitán de Fragata, retirado, 
don Daniel Salga-do del Valle el 
que continuará en su actual des-
atino. 
Burgos, 10 de. mayo de 1939.-
Año de la Victoria. 
DAVILA. 
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Subsecretaría del Ejército 
Ndmbramieíitos 
ORDEN de 12 de mayo de 1939 
nombrando Presidentes de las 
Comisiones Provinciales Clasi-
ficadoras de devolución de ga-
nado al Comandante de Caba-
Uería, retirado, D. Federico San-
tiago Santiago y 'otros ]efes y 
Oficiales. 
Con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 8.2 del Decreto de 29 
de airil dé 1939 (B. O. núm.121), 
se nombra Presidente de las Co-
misiones .Provinciales Clasificado-
ras de devolución de.ganado pa-
ra las que se expresan, a> los Jefes 
y Oficiales de Caballería que a 
continuación se relacionan, cargo 
que desempeñarán en comisión y 
sin perjuicio de sus actuales des-
tinos: 
Alava.— .Comandante, retirado, 
don Federico Santiago Santiago, 
del Gobierno Militar de dicha 
provincia. 
Avila.—Idem ídem don Fra.n-
cisco Ruiz Escudero, residente en 
Madrid. 
Badajoz.—Idem ídem don Fran-
cisco Contreras Govántes, de la 
Comisión de Compra de Ganado 
de Extremadura. 
Ba.leares.—Capitán, retirado, don 
Benjamín García Alemañy, Jefe 
de la Sección de Sementales de di-
chas Islas. 
Burgos.—Comandante, id., don 
César Pérez y Santan», Inspector 
Delegado de Cría Caballar de la 
6.5 Zona Pecuaria. 
Cáceres.—Idem ídem don Joa-
quín Asenjo Espinosa., ídem ídem 
de la 1.? Zona Pecuaria. 
Cádiz.—Idem D» Antonio Frey-
re García de Leaniz, idem ídem 
de la 2.5 Zona Pecuaria. 
Canaria-s.-Idem don José Tár-
jalo Santamaría, Juez eventual de 
Santa Cruz de Tenerife. 
Córdoba.—Idem,, retirado, don 
Jjregorio García Astriain, Jefe de 
los Servicios de Remonta del Ejér-
cito del Sur. 
Coruña.—Teniente Coronel don 
{í^ ® García González, Inspector 
Delegado de Cría Caballar de la 
Zona Pecuaria. 
Granada.—Comandante, retirar 
do, D. Luis Vallejo Vallejo, resi-
dente en dicha provincia. 
Guadalajara.—Teniente Coronel 
don Jesús Varela Castro, de la 
División 63. 
Guipúzcoa.—Idem, retirado, don 
Rafael Barrio Salamanca, del Go-
bierno Militar de San Sebastián. 
Huelya.—Capitán, retirado, don 
Antonio de la Torre Mora, del 
Depósito de Recría y Doma d,e 
Jerez. 
Huesca.—Comandante D. Ma-
riano Lafita Jecebek, Jefe, provin-
cial de la Milicia de F. E. T. y de 
las J. O. N. S, 
Jaén.—Idem, retirado, don José 
Cerquella Pasquau, residente en 
Barcelona. 
. León.—Idem don Julián Gómez 
Seco, Jefe del Depósito de Se-
mentales de dicha plaza. 
Lugo.—Idem, retirado, don José. 
Moreno Dí&z,. del Gobierno Mi-
litar de dicha provincia. 
Madrid.-i-Idem idem. don Bue-
naventura González de Lara, re-
sidente en dicha plaza. 
Málaga.—Capitán, retirado, don 
Fernando Freyre García de Lea-
niz, de la Comisión de Compra 
de Ganado de la Zona Sur. 
Navarra.—Comandante don Fe-
derico Gómez Esteban, Jefe de la 
Sección de Sementales de Tudela. 
Orense.-Idem, retirado, d o n 
Florencio Plá Zubiri, del Gobier-
no Militar , de dicha provincia. 
Oviedo.—Idem habilitado don 
Miguel Fagoaga Collazo, de la 
Comandancia Militar de Gijón. 
Palencia.—Capitán, retirado, don 
don Julián García Valbuena, Jefe 
provincial de la Milicia de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las J. O. N . S. 
Pontevedra.—Comandante, reti-
rado, don Luis de Vicente Sa-
siaín, Presidente de los Consejos 
de Guerra de Asturias. • 
Salamanca.— Teniente Coronel, 
retirado, don Antonio Totrens 
Sánchez, Juez Instructor en dicha 
plaza. 
Santander.— Comandante, reti-
rado, don José Labat Calvo, del 
Gobierno Militar de dicha provin-
cia. 
Segovia.—Idem D. Pedro Maes-
tre Macia«, residente en Madrid. 
' Sevilla.—Idem, retirado, D. An-í 
tonio Turmo Benjumea, Jefe de 
la Comisión de Compra de Gana-
do de la Zona Sur. 
Soria.— Capitán, retirado, doi^ 
Iñigo Diarte Expósito, Jefe del' 
Depósito de Ganado de dicha; 
plaza. 
Teruel.—Comandante, retirado,' 
don José Huerta Topete, de la 
5.5 Región Militar. 
Toledo.—Idem idem don Car-
melo Gete Hiera, residente en Ms-'; 
drid. 
Valladolid.—Idem idem 'don Jo-
sé Sevillano Cousillas, Jefe de la-
Comisión de Compra de Ganado! 
de la Zona Centro. 
Vizcaya.—Idem.D. Carlos San^ 
to Domingo Yandiola, Jefe local' 
de la Milicia de Falange Españolan 
Tradicionalista y de las J. O. N. Sr 
de Bilbao. 
Zamora.—Idem don Severianó 
González Fernández, recientemen'^. 
te ascendido, de la 1.5 División 
de Caballería. 
Zaragoza.—Idem don Severiano', 
Esteban Escoriaza, de la Sección" 
de Sementales de dicna provincia* 
Burgos, 12 de mayo de 1939.—. 
Año de la Victoria.-^El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Subsecretaría de Maríua 
Destinos 
ORDEN de L4 de mayo 'de 1959 
destinando a la • Comandancia 
de Marina de Ceuta al Auxi-
liar 2.2 de Oficinas y Archivos 
provisional D. Antonio Guerre-
ro Ruiz. 
Cesa en esta Subsecretaría y ua-
sa destinado a la Comandancia 
de Marina de Ceuta el Auxiliar 2.2 
de Oficinas y Archivos, provisio-
nal, don Antonio Guerrero Ruiz. 
Burgos, 14 de.mayo de 1939.— 
Año de la Victoria."—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
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A D M I N I S T R A -
C I O N CENTRAL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 
Servicio Nacional ele Industria 
RESOLUCION 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia suscri-
ta por don Mariano Clavero Buil, 
Doctor en Ciencias Químicas y 
Muti lado de Guerra, por la que 
solicita autorización para insta-
lar una industria de perfumería 
en Zaragoza; 
Resultando qué en la tramita-
ción del mencionado expediente 
Se han cuinplido los preceptos 
exigidos en "el Decreto de este 
Ministerio, de fecha 20 de agos-
to último, referente a instalación 
de nuevas industrias y amplia-
' c ión o transformación de l a s 
existentes; que ia industria de 
teferencia está incluida en el gru-
po c) de la clasificación estable-
cida en el articulo segundo del 
citado Decreto, correspondiendo, 
po r tanto, a este Departamento 
el otorgar la autorización regla-
mentaria. 
Considerando que el peticiona-
rio tuvo establecida en años an-
teriores "ia mencionada industria. 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la inisma, ha 
resuelto: 
Autorizar a don Mariano Cla-
vero Buii para instalar una in-
dustria do perfumería en Zara-
goza, con arreglo a* las condicio-
nes siguientes: 
I Condiciones generales 
Primera.—La presente autoriza-
ción sólo será valida para el pe-
ticionario de referencia. 
Segunda.—La instalación, ele-
mentos de fabricación y capaci-
dad de producción se ajustarán 
en todas sus partes al proyecto 
presentado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación habrá de reali-
zarse en el plazo máximo de un 
mes, contado a partir de la fecha 
de la publicación en el BOLETIN 
O n C L \ L DEL ESTADO de la 
presente resolución, pasado e.l 
cual sin realizarla se considerará 
caducada , la. autorización. 
Cuarta.—Una vez terminada la 
instalación, el interesado lo noti-
ficará a la Delegación de Indus-
tria de Zaragoza, para que ésta 
proceda a la extensión de la co-
rrespondiente acta de comproba-
ción y autorización de funciona-
miento. 
Quinta .—No podrá realizarse 
modificación esencial en la ins-
talación, ampliación ni traslado 
de la misma sin la previa autori-
zación de esta Jefatura. 
Condición especial 
Para el suministro de primeras 
materias deberá sujetarse a las 
normas establecidas por los Or-
ganismos oficiales encargados del 
abastecimiento y distribución de 
las mismas. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 27 de abril de 1939. -
Año de- la Victoria.—El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M, Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Zaragoza. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia suscrita 
por don José María Sanchíz San-
cho, por la que solicita autoriza-
ción para instalar una industria 
de perfumería en San Sebastián; 
Resultando que en la "tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los preceptos 
exigidos en el Decreto de este 
Minis ter iOi dé fecha 20 de agos-
to último, referente a instalación 
de nuevas industrias y ampliación 
o trartsformación de las existen-
tes; que la industria de referen-, 
cia está incluida en el grupo c) 
de la" clasificación establecida en 
el artículo segundo del citado 
Decreto, correspondiento, por 
tanto, a este Departamento el 
otorgar la autorización reglamen-
taria; 
Considerando que el peticiona-
rio, con anterioridad a la publi-
cación del Decreto de 20 de agos-
to. último, había realizado gastos 
relacionados con la instalación 
de dicha industria y adquirido 
los elementos de trabajo y pri-
meras materias de origen extran-
jero necesarias para la misma; 
Visto el informe de la Subco-
misón de Grasas Industriales, no 
minerales y sus derivados, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha 
resuelto: 
Autorizar a don José María 
Sanchiz Sancho para instalar en 
San Sebastián una industria de 




zación sólo será válida para el 
peticionario de referencia. 
Segunda.—La instalación, ele-, 
mentos de fabricación y capaci-
dad de producción se ajustarán 
en todas sus partes al proyecto 
presentado. 
Tercera.—La puesta en marcha 
de la instalación deberá reali-
zarse en el plazo máximo de un 
mes, contado a partir de la fe-
cha de la publicación en el BO-
LETIN O F I C I A L DEL ESTA-
D O de la presente resolución, pa-
sado el cual sin realizarla, se con-
siderará anulada la autorización. 
Cuarta .—Una Vez terminada la 
instalación, el interesado lo noti-
ficará a la Delegación de Indus-
tria de San Sebastián, para que 
ésta proceda a la extensión de la 
correspondiente acta de compro-
bación y autorización de funcio-
-namiento. 
Quin ta .—No podrá realizarse 
modificación esencial en la insta-
lación, ampliación ni traslado de 
la misrna sin la previa autoriza-
ción de esta Jefatura. 
Condición especial 
La Subcomisión de Grasas In-
dustriales no vendrá obligada al 
suministro de materias primas 
•mientras duren las actuales res-
tricciones en el abastecimiento de 
éstas a las fábricas existentes. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao. 28 de abril de 1939.-; 
Año de la Vic tor ia . -El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe, de la Delega-
ción de Industria de Guipúz-
coa. 
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Día 15 de mayo de 1939 
Cambios de'compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oficiales: 









Sscudos ... ... ... ... 
Peso moneda legal, 
Coronas checas ... 
Coronas suecas ... 
Coronas noruegas , 















Bivisas libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos ... . 
Libras 
Dólares ... 
Blancos suizos ... 
fecudos 







DELEGACION PROVINCIAL DE 
INDUSTRIA DE LOGROÑO 
Nu,eva Industria 
Tipo c) 
Dando ciuripiimiento a las ñor. 
mas del Decreto-del Ministerio dé 
Industria y Comercio de 20-8-38, 
don - Bienvenido Valerio Benito, 
mayor de edad, iaidustrial y vecino 
de Logroño, solicita del Excelentí-
simo Sr. Ministro de Industria y 
Comercio, por conducto de esta De-
legación, autori2saciQn para esta-
fecer una nueva .industria de en-
vasas metálicos, principalmente H-
wvio para conservas, instalando: 
QiM prensas para cortar, dos cerr-i-
foras mecánicEts, una pestañadora, 
Wmdros para rollar y marcar y 
«na engomadora, accionado todo 
ello por motor eléctrico de 5 ITP, 
más una instalación de gas po-
bre para soldadura. SI número 
de piezas a producir será: 5 a 6.000 
latas diarias. No se precisa im-
portación alguna de maquinaria ni 
de primeras materias para ei esta-
blecimiento ce esta industria. 
Quien se considere perjudicado 
con el establecimiento de esta nue-
va industria, podrá reclamar por 
escrito en las oficinas de esta- De-
legación de Industria, Isidro Iñl-
guez, núm. 2, 1°, dentro del-plazo 
de quince días, a partir de la pu-
blicación de este anuncio en el' 
BOLETIN OFICIAL .DEL ESTADO. 
Logroño, 27 de abril de 1989 .— 
Añci de la Victoria.—E!. Ingeniero 
Jefe, F. Gómez Escolar. 
640-0 




Fii-estone Hisípania, S. A., solicita 
implantar la, faíjricación de correas 
de ventilador para automóviles y 
correas trapezoidales para trans-
misiones industriales, con una ca-
pacidad anual de lOO.OOO correas 
de automóvil en jornada de ocho 
•horas. 
Aparte de la utilización de su 
maquinaria de producción de cu-
biertas. 'para esta! indiuatria re-
quiere importar la maquinaria si-
guiente: • 
Instalación, para la impregnación 
del tejidlo en caucho liquido y para 
su secado. 
Máquina para la construcción de 
correas de ventilador sobre los ani-
llos ; de acero empleados' para la 
vulcanización. 
Compresor hidráulico para los 
anillos de vulcanización.' 
Máquina para envolver exterior-
mente los anillos conteniendo las 
correas para su vulcanización. 
Oárretilla especial para la inser-
ción de las correas e» la autoclave 
de vulcanización. 
Puerta pata la autoclave. 
Máquina para deshacer la ope-
ración número 4. 
Máquina! para enrollar el tejido 
de^ués de las operaciones ante-
riores. 
Importa esta maquinaria, más 
los accesorios, fletes, seguro, etcé-
tera, 103.512 pesetas, y en cam-
bio costaron las 100.000 correas de 
ventilador importadas para repues-
tos 1^34 y que Pirestone 
puede fabricar en esta instalación 
404.000 pesetas, sin requerir mas 
que el 12% de materias primas im, 
portadas, 43.680 peseta.'i. 
De manera que el ahorro anual 
de divisas supondría 225.907 pe^ 
setas. 
Quien se considere perjudicado 
con esta implantación e importa-
ción podrá reclamar, haciéndalo 
por triplicado, en el término de 
quince días, cgaitados a partir de 
la pubücaeión del presentir anun-
cio en el BOLETnsr OFICIAL 
ESTADO, en Gran Vía, 43, 1.°, ia-
quierda. Teléfono 10.18S. 
Bilbao, a 27 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—Ingeniero 
Jefe. 
648-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DS 
ALAVA 
Implantación de Industria 
• Grupo c), 
Don Rafael Yera, Guírao, quími-
co, vecino de Vitoria, solicita del 
Excmo. Sr. Ministro de Industria 
y Comercio, al amparo del Decreto^ 
Ley de 20 de agosto de 1980 auta< 
rización parn. implantar unai in-
dustria para la fabricación de un 
producto destinado a soldar ó unir 
entre si piezas de acero, con.ca-
pacidad anual- aproximada de diez 
niil kilogramos. 
El capital que piensa invertir es 
de unas quince mil pesetas y el 
número de obreros uno, no nece-
sita.nido importar maquinaria ni 
aparato alguno del extranjero. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para que quien se 
considere perjudicado con dicha 
implantación pueda presentar sus 
reclamaciones, escritas por trijdi-
cado ejemplar, debidamente rein-. 
tegrados en estas oficinas. Dato, • 
49, entresuelo, en término de quin-
ce días, contados a partir del de 
esta publicación. * • 
^ • - v i 
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Vitoria, 26 de abril de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe, Elias L. de Ullivarri^ 
653-0 I 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
Don Ramón Almanzor Castiellá 
solicita autorización para instalar 
en San Sebastián una industria 
destinada a fabricar paraguas y 
sombrillas. Producción anual apro-
ximada: 15 000 paraguas y 1.000 
scHnbrillas. P r i m e r a s materias, 
monturas, puños y tejidos naciona-
les. 
Lo que se anuncia al-público pa-; 
ra que en el plazo de quince días 
naturales, contados desde el si-
guiente al de la publicación de 
esta instalación, se presenten re-
clamaciones por escrito y triplica-
dOi sobre lo solicitado, en la Dele-
gación de Industria de Guipúzcoa, 
Prim, 35, entresuelo. 
San Sebastián, a 24 de abril de 
1939—Año de la Victoria.—El In. 
geniero Jefa, Rafael Lataillade. 
654-0 
DELEGACION DE HACIENDA DE 
LA CORUÑA 
A N U N C I O 
Habiendo sido solicitada la de. 
volución de la fianza corístituida 
por don Luis Pensado Cardama, en 
la Caja General de Depósitos, a 
disposición del limo. Sr. Delegado 
de Hacienda de esta pi'ovincia, pa-
ra garantir la gestión de dicho se-
ñor como habilitado de Clases Pa-
sivas, se hace público en este pe-
riódico oficial, a fin de que los 
que se consideren con derecho a 
formular alguna reclamación con. 
tra su gestión en el mencionado 
cargo, lo verifiquen en el término 
de tres meses siguientes a la pu-
blicación del presente, según pre-
viene el artículo sexto del Real 
Decreto de 14 de septiembre de 
1925. 
La Coruña, 3 de mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Intei-ventor, 
Joaquín Martín.—V.° B.". El Dele, 
gado de Hacienda (ilegible). 
488-Ó 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE HUELVA 
Dando cumplimiento a lo dis-
puesto por :;>£creto de 20-8-38, don 
José Feria Jesús soliciU autoriza-
ción para ;á sustitución de una 
antigua máquina cerradora de en. 
vases de formato pequeño rectan-
gular en su fábrica de conservas 
de pescado de Ayamont-e por otra 
máquina a importar capaz para 
1.500 cierres cada hora, cuyo va. 
lor es de 8 324.85' pesetas. 
Quien se (onsidere perjudicado 
con.esta sustitución o importación', 
puede reclamar en el t-érmino de 
quince dias, 5 contar de la publi-
cación de R:,te anuncio en esta. 
Delegación de Industria, calle del 
General Qseipo de Llano, núme-
ro 34, pral. 
Las reclamaciones haoián de ser 
presentadas por triplicado debida-
mente reintegradas.—El Ingeniero 
Jefe. 
649-0 
DELEGACIO.N DE INDUSTRIA DE 
CACERES 
Decreto del Ministerio de Industria 
y Comercio del 20 de agosto de 1938 
Ampliación de Industria 
Tipo c) 
Don Felipe López García, soli-
cita anipliar su fábrica de pimen-
tón de Piases cía, instalando tres 
piedras más ¿e molino, aument^an. 
do la capacidad de producción en 
1.050 kilos en 24 horas de trabajo. 
Quien .se considere perjudicado 
con la presente ampliación, puede 
presentar sus reclamaciones en el 
plazo máximo de quince dias, en 
esta Delegación de Industria. 
Cáceres, 24 de abril de 1939— 
Año de la 'Victoria,—El Ingeniero 
Jefe, José Sala. 
650-0 " , 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
Ampliación de Industria 
Tipo d) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del 20-8-38, la Sociedad "Manuel 
Rey y Compañía", de Vigo, soli-
cita ampliar su industria de fabri-
cación de artículos de goma, con 
dos cilindros más. 
Quien se considere perjudicado 
con esta, ampliación, podrá recia-
mar en esta Delegación, presentan-
de sus escritos por triplicado y de. 
bidamente reintegrados, en el pía. 
zo de quince días, contados dfsde 
la publicación de este anuncio, 
Pontevedra, 22 de abril de 1939. 
Año. de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe. L. de Arana. ' 
625-0 
A D M I N I S T R A 
CION DE,.7ÜSTICIA 
M F R I D A 
Don Francisco Risquete Jiménez, 
Secretario dei Juzgado Municipal 
de esta ciudad, 
Doy fe: Que en el juicio de que 
se hará mención se ha dictado Sen. 
tencia cuya jabeza y parte dispo-
sitová, son como sigue: 
En la ciudad de Mérida, a die.' 
de febrero de mil novecientos trein-
ta y nueve. El Sr. don Baldomero 
Díaz de Entre Soto y Nogales, Juez 
Municipal Letrado de la misma, lia , 
visto los anteriores autos de juicio ^ 
verbal civil, seguidos a instancia de j 
Nemesio Lóiiez Balleste'jros, mayor 
de edad, viado, empleado, de esta 
vecindad, contra los herederos des-: 
conocidos de doña Rafaela Neira 
Vázquez, en reclamación de canti-
dad, declarados en rebeldía. Pallo: 
Que debo c.ondenar y condeno en; 
rebeldía a los demandados herede-1 
ros desconocidos de doña Rafaela, 
Neira Vázquez, a que ünne que sea 
esta Sentencia, abonen al deman-j 
dante don .NTemesio López BaOeste-, 
ros, la cantidad de mil pesetas, que 
en su demanda le recla^na, y en las ^ 
costas y gastos de este juicio.—Asi ^ 
por esta mi Sentencia, la proniin- ^ 
cío, mando y firmo.—Baldo Soto_-
Publicada el mismo dia de su 
cha.—El Secretario.—P. Risquete. , 
Y para que sirva de nctiflcacion 
a los demandados, cuvo paradero 
es desconocido, expido la 
con el visto bueno del Sr. Juez Mu^  
nicipal, que fiimo. en Menda _ 
quince de febrero de mil novecie»-
tos treinta y nueve.—Año de la v-o 
toria.-El secretario, í'. B'^ qu; 
te.—V." B.o .El Juez MunicipS' 
Baldomero Soto. ^ 
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